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Doktoranturaya və dissertanturaya xarici dil üzrə qəbul imtahanının proqramı 
müəyyənləşdirilib 
 
Dövlət İmtahan Mərkəzi 2020-2021-ci tədris ili üçün doktoranturaya və dissertanturaya xarici 
dillər üzrə qəbul proqramlarını təqdim edib. 
Qəbul imtahanında namizədlərin xarici dillər üzrə oxu, dinləyib–anlama, yazı və danışıq 
bacarıqları, dildən kommunikativ məqsədlə istifadəetmə vərdişləri, lüğət ehtiyatı və qrammatik 
minimuma yiyələnmə səviyyəsi qiymətləndirilicək. 
Ətraflı məlumatı aşağıdakı linkə daxil olmaqla Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmi saytından əldə 
etmək olar: 
http://dim.gov.az/news/5716/  
İmtahan proqramlarını Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmi saytında yerləşdirilmiş aşağıdakı 





Admission Procedure for PhD and Postgraduate Thesis Programs in Foreign Languages 
Determined 
 
The State Examination Center has presented admission programs in foreign languages for PhD 
and Postgraduate thesis programs for the 2020-2021 academic year. 
The entrance exam will assess candidates' reading, listening, writing and speaking skills, 
communicative language skills, vocabulary and grammatical minimum. 
Detailed information is available on the official website of the State Examination Center at the 
following link: 
http://dim.gov.az/news/5716/  
You can get acquainted with the exam programs by downloading them from the following links 
posted on the official website of the State Examination Center 
http://dim.gov.az/upload/iblock/9e0/9e0bb86e56c4f37d8f1baa7508a00b51.pdf 
http://dim.gov.az/upload/iblock/a46/a464c7e263bf5ea936ce1503b9989d5e.pdf  
 
